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 La presente investigación tiene como objetivo determinar si existe relación 
entre agresividad y estilos de afrontamiento en soldados del servicio militar 
voluntario. Para lo cual se trabajó con una muestra conformada por 133 soldados 
del sexo masculino; procedentes de la la 32ª Brigada de Infantería de la ciudad de 
Trujillo, los cuales tienen edades entre 18 y 23 años. 
El tipo de investigación utilizado fue descriptivo correlacional, en donde se 
utilizó el Test de Agresión de Buss y Perry y el Inventario de Respuestas de 
Afrontamiento para adultos. 
 En cuanto a los resultados obtenidos, se encontró que la agresión física, 
verbal, hostilidad e ira de los soldados se encuentran en mayor porcentaje en un 
nivel medio, siendo el 45.9%, 48.1%, 43.6% y 49.6% respectivamente. Así mismo, 
se ha encontrado que las estrategias de afrontamiento más utilizadas son evitación 
cognitiva y aceptación – resignación con un 16.5% y solución de problemas la 
estrategia menos utilizada con un 7.5%. Por último, se halló que las estrategias de 
análisis lógico, reevaluación cognitiva, búsqueda de guía, solución del problema y 
búsqueda de recompensa no presentan una correlación con la variable agresividad; 
por el contrario, las estrategias de evitación cognitiva, aceptación o resignación y 
descarga emocional mantienen una correlación significativa inversa con la 
agresividad.     
 











The present investigation aims to determine whether there is a relationship between 
aggression and coping styles in soldiers of the voluntary military service.  The 
investigation was worked with a sample of 133 male soldiers from the 32nd Infantry 
Brigade stationed in the city of Trujillo; these soldiers have ages between 18 and 23 
years. 
 The type of research used was descriptive correlational, we used the Test of 
aggression of Buss and Perry and the coping responses inventory for adults.   
By the results, we found that physical and verbal aggression, hostility and anger of 
the soldiers are in higher percentage at a medium level, reaching the 45.9%, 48.1%, 
43.6% and 49.6% respectively.  
Likewise, is has found that the strategies of coping more used are avoidance 
cognitive and acceptance-resignation with a 16.5% and solution of problems the 
strategy less used with a 7.5%. Finally, it was found that logical analysis, cognitive 
reappraisal, guide search, solution to the problem and search for reward strategies 
do not have a correlation with the variable aggressiveness; instead cognitive 
avoidance, acceptance or resignation and emotional discharge strategies remain a 
significant inverse correlation with aggression. 
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